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端的に表せば 10 月の 5 歳児に期待される姿と
して次の 3項があげられる。
　①関係性の中での育ち合う姿。
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事実領域  
        A           B          
    
   理解領域                      
                               
 
   援 助領域          （感覚に対応したアプローチ）  
 
                              
図 ３ 保 育 者 が関 わるまでの過 程  （泥 団 子 ） 
泥団子を見ている  
こ う あ る べ き と
いうアプローチ
保 育 者 が 前 も っ て 抱 い
て い る 固 定 的 な 考 え 方
私 的 体 験 に 基 づ い た
間 主 観 的 考 え 方  
諸 々 の 感 覚 （ 揺 れ ） の 共 有  
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
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